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 هستند، مكانیكي تهويه نیازمند ثانويه عوارض از جلوگیری و هوايي های راه از محافظت برای سر به ضربه بیماران: وهدف زمینه
 بستری و مكانیكي تهويه طول افزايش و جداسازی در شكست بالای نرخ دارای جداسازی برای پروتكل نداشتن دلیل به بیماران اين
 از استفاده نتايج بررسي هدف با مطالعه اين گردد، مي میر و مرگ و درمان های هزينه افزايش به منجر که هستند بیمارستان در
  .است شده انجام مكانیكي تهويه دستگاه از سر به ضربه بیماران جداسازی در پارسي جداسازی  ابزار
 ههای  مراقبهت  بخهش  در بسهتری  بیمهار  06 رویبها گهروه کنتهرل،  بهالیني  آزمهايي  کهار  صهورت  بهه  مطالعهه  اين :ها روش و مواد
 بهه  بیمهاران . شهد  انجهام  بودنهد  مكهانیكي  تهويهه  تحهت  سهاعت  84 از بهیش  کهه  قهزوين  رجهايي  شههید  بیمارسهتان  ترومهای  ويژه
 از مداخلهه گهروه در.گرفتنهد قهرار کنتهرل و مداخلهه،  تهايي دردو گهروه 4طريهر روش تدهادفي سهازی بهه روش بلهو بنهدی 
 اسها  بهر جداسهازی کنتهرل گهروه بیمهاران در و شهد اسهتفاده ونتیلاتهور از بیمهار جداسهازی بهرای پارسهي جداسهازی ابهزار
شهامل موفقیهت در جداسهازی، موفقیهت در  جداسهازی ههای پیامهد لحها  از گهروه دو. شهد انجهام ويهژه مراقبهت بخهش روتهین
 شهدند، مقايسهه ههم بها خهرول لولهه تراشهه،طول مهدت تهويهه مكهانیكي، طهول مهدت بسهتری در بیمارسهتان و میهزان مهرگ 
 مهورد   32ssps افهزار  نهرم  در) دو کهای  و تهي مسهتقل، فیشهر ( اسهتنباطي  و توصهیفي  آمهاری  ههای  روش کمهک  بهه  هها  يافتهه 
 .گرفت قرار تحلیل و تجزيه
  علهت بسهتری و سهطو هوشهیاری از لحها  دو گروه از لحا  مشخدات دموگرافیک شامل سن، جنس، مدرف دخانیهات،  :ها يافته
 38/3سهاعت،  2از ونتیلاتور و تحمل تنفس خوربه خودی به مهدت  نتايج جداسازی خدوصدر .نداشتندآماری اختلاف معنا داری 
کهه از لحها  آمهاری معنها دار جداسهازی موفهر داشهتند گهروه کنتهرل  درصهد  نفر )71(65/6 بیماران مداخله و  نفر) 52(درصد
 نفر) 91(درصد 3/36و در گروه کنترل  نفر)42(درصد  08 در گروه مداخله خدوص نتايج خرول لوله تراشه،. در ( 420/0=pبود(
. میانگین طهول مهدت ) 52/0=pبین دو گروه وجود نداشت(تفاوت آماری معنا داری  بیماران خرول لوله تراشه موفر داشتند، ولي
روز بود که دو گروه در اين زمینه  تفاوت آماری معنها  6/4±7/8روز و در گروه کنترل  ±5/7 2/4 تهويه مكانیكي در گروه مداخله
روز  1/22±9/82روز و در گروه کنترل  9/91± 3/01). میانگین طول مدت بستری بیمار در گروه مداخله 3/0=Pداری نداشتند(
شدند که نتايج نشهان  تا زمان ترخیص يا مرگ پیگیریدو گروه  بیماران  همچنین .) 50/0=Pو اختلاف دو گروه معنا دار بود( بود
بیماران فوت کردنهد و در گهروه کنتهرل ايهن  بیمار) 4(درصد31/3بیماران ترخیص و  بیمار) 62(درصد 68/6در گروه مداخله  ،داد
  .)33/0=Pبود ولي اختلاف دو گروه معني دار نبود(بیمار)  8( درصد6/62و بیمار) 22( درصد3/37اعداد به ترتیب 
نشههان داد بیمههاران ضههربه بههه سههر بههه سههبب آمههار بههالای بسههتری در بخههش هههای ويههژه و ايههن پههژوهش  :گیههری نتیجههه
از  نیههز آمههار بههالای شكسههت در جداسههازی از دسههتگاه تهويههه مكههانیكي، نیازمنههد ابههزار تخددههي بههرای جداسههازی 
دسهههتگاه تهويهههه مكهههانیكي هسهههتند و اسهههتفاده از ابهههزار جداسهههازی پارسهههي در بهبهههود نتهههايج جداسهههازی در بیمهههاران 
 ضربه به سر موثر است.
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Background and aim: Patients with head trauma need mechanical ventilation in order to protect 
airway and prevent complications. However, due to the lack of well-developed weaning 
protocols, weaning failure rate among them is high and hence, they may need mechanical 
ventilation and stay in hospital for long time, resulting in heavy costs on healthcare systems and 
high risk of death. The aim of the present study was to evaluate the effects of using the Persian 
Weaning Tool on on the weaning of head trauma patients from mechanical ventilation. 
Methods: This clinical trial With control group was conducted in 2018 on sixty patients with 
head trauma who were receiving mechanical ventilation in the intensive care unit of Shahid 
Rajaei hospital, Qazvin, Iran. Patients were randomly divided into two groups of 30, intervention 
and control. In the intervention group, Persian weaning tool was used to weaning the patient 
from the ventilator and in the control group, routine weaning was performed based on intensive 
care unit. Groups were compared with each other concerning weaning outcomes including 
success in weaning, success in endotracheal extubation, duration of mechanical ventilation, 
length of hospital stay, and mortality rate. through the Mann-Whitney U and the Chi-square tests 
conducted using the SPSS software (v. 23).  
 
Findings: There were no statistically significant differences between the two groups in study of 
demographic characteristics including age, sex, smoking, cause of hospitalization and level of 
consciousness. In the intervention group 11 women and 19 men and in the control group 10 
women and 20 men were studied. Overall, 35% of the samples were female and 65% were male. 
The mean age of the intervention group was 3/42 years and the control group was 3/44  years. 
About 83/3% of intervention patients and control group had 56/6% successful weaning, which 
was statistically significant (p = 0/047). The mean duration of mechanical ventilation in the 
intervention group was 7/5 days and in the control group was 8/7 days, but the two groups had 
no significant difference (P = 0/3). The duration of hospitalization was 19/9 days in the 
intervention group and 28/9 days in the control group and the difference between the two groups 
was significant (P = 0/05). In the intervention group, 86/6% of patients were discharged and 
13/3% of patients died and in the control group these numbers were 73/3% and 26/6%, but the 
difference between the two groups was not significant (P = 0/33). 
 
Conclusion: This study showed that head trauma patients need specialized tools for weaning of 
mechanical ventilation due to the high hospitalization rate in intensive care unit as well as the 
high failure rate in weaning of mechanical ventilation. weaning protocol for head trauma patients 
In addition to having respiratory and cardiovascular criteria, criteria such as measurement, 
cerebral blood flow, intracranial pressure, level of consciousness and level of brain tissue 
damage should also be included. 
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